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Мінерали формують гірські породи, що входять до складу формацій, 
які утворюють комплекси, а із комплексів складаються основні елементи 
земної кори. Для того, щоб розуміти динамічні процеси, які формують 
Землю, необхідно знати властивості гірських порід і мінералів, з яких вони 
складаються. 
З другого боку, мінерали є корисними копалинами, тому без знання 
мінералогії не можна оцінити ресурсний потенціал регіону. 
Таким чином, мінералогія однаково важлива для фіз-географів і для 
економ-географів. 
На даний момент відомо понад 5 000 мінеральних видів, і їх число 
постійно зростає. Мінералоги повинні знати 250-300 мінералів, географам 
достатньо – 70-100. Географи, на відміну від мінералогів, не користуються 
різноманітними методами дослідження мінеральної речовини, їм не потрібно 
розрізняти мінерали одного виду із різних родовищ, тим більше – різних 
генерацій одного родовища. Географам не потрібні типоморфні властивості 
мінералів, фізико-хімічні умови утворення мінералів (температура, тиск, pH 
та ін.).  
Найважливішими для географів є макроскопічна діагностика, в тому 
числі в польових умовах, та застосування мінералів. Для макроскопічної 
(зовнішньої) діагностики в розпорядженні дослідника є шкала твердості (в 
польових умовах її замінники), фарфорова пластинка для визначення кольору 
риски мінералів, 10 % розчин соляної кислоти, компас. За допомогою цих 
засобів визначаються фізичні властивості мінералів, деякі з яких є 
важливими діагностичними ознаками (тема 1). 
Важливо навчитися визначати мінеральний вид за допомогою 
діагностичних ознак, а не запам’ятовувати мінеральні індивіди. Для цього 
існує екзаменаційна колекція, яку, на відміну від навчальної, студенти бачать 
тільки під час проведення модульних контрольних робіт та під час іспиту. 
Зразки з екзаменаційної колекції не мають номерів, не внесені в каталоги, а їх 
фотографій немає в даних методичних вказівках. Незважаючи на це, 
екзаменаційні зразки можна діагностувати за допомогою фізичних 
властивостей мінералів. 
Фізичним властивостям мінералів присвячена перша тема даних 
методичних вказівок. Мінерали не можна вивчити заочно чи дистанційно. 
Кожен зразок необхідно взяти в руки, повернути під різними кутами, щоб 
побачити блиск. Відчуття кольору у кожного індивідуальне, тому важливо 
візуально запам’ятати колір зразків, який дещо відрізняється від їх кольору 
на фотографіях. При визначенні твердості необхідно переконатися, що на 
зразку залишилася саме подряпина, а не порошок іншого мінералу. Викладач 
повинен не тільки показати як правильно визначати фізичні властивості 
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мінералів, але і проконтролювати, щоб діагностикою займалися всі студенти, 
а не лише ті, яким це цікаво. 
Друга тема присвячена кристалам, їх властивостям, елементам симетрії 
та простим формам. На геологічному факультеті є окремий курс 
кристалографії, в якому детально вивчаються не тільки види симетрії і їх 
номенклатури (за різними авторами), прості форми і їх структурні різновиди, 
символи простих форм, граней, ребер, але і основи кристалохімії, методи 
вирощування та дослідження кристалів. Географам потрібна тільки форма 
кристалів, як діагностична ознака. Виходячи з цих потреб, і розроблена друга 
тема. Необхідно мати на увазі, що в українських підручниках і практикумах 
із загальної геології є деякі неточності стосовно кристалографії (ознаки 
ромбічної сингонії). Ці помилки виправлені в даних методичних вказівках. 
Симетрію кристалів також не можна вивчати по малюнках, моделі кристалів 
необхідно тримати в руках та розглядати з різних ракурсів. 
Третя і наступні теми даних методичних вказівок присвячені 
діагностиці мінералів. Метою кожної теми є вивчення мінералів певного 
класу. Не доцільно наводити текстові дані, які є в більшості підручників чи 
посібників. Вся необхідна інформація подана у зручній табличній формі. 
Багатий ілюстративний матеріал допомагає вивчати мінерали, але ні в якому 
разі не замінює роботу з навчальною колекцією. Деякі автори рекомендують 
діагностику мінералів за трьома ознаками: твердість, риска, блиск. На нашу 
думку, методика діагностики мінералів – індивідуальна. Матеріальна база 
географічного факультету Східноєвропейського національного університету 
імені Лесі Українки дозволяє вивчити всі необхідні мінерали. 
Методичні вказівки по вивченню мінералів написані на основі 
проведення лабораторних занять з курсу «Геологія загальна та історична» на 
географічному факультеті Східноєвропейського національного університету 
імені Лесі Українки. Наводяться фотографії зразків мінералів із навчальної 
колекції. При написанні враховувалася думка не лише викладача, але і 
студентів. 
Автор висловлює подяку студентці географічного факультету Горбач 
Вікторії за фотографії та допомогу в написанні методичних вказівок. 
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ТЕМА 1. ФОРМИ ЗНАХОДЖЕННЯ МІНЕРАЛІВ У ПРИРОДІ 
Мета. Навчитися застосовувати форми знаходження та фізичні властивості 
мінералів як діагностичні ознаки. 
Мінеральний індивід, природне тверде, однорідне мінеральне тіло 
(мінерал), фізично відокремлене в просторі від інших тіл природними 
поверхнями розділу (наприклад, площинами граней кристалів, поверхнями 
розділу зерен або індивідуалізованих агрегатів ‒ оолітів). 
Мінеральний вид ‒ сукупність мінеральних індивідів, що належать до однієї 
просторової групи симетрії й характеризуються однаковим (близьким) 
хімічним складом або безперервною зміною складу в природних межах (В. 
Павлишин, 1997). 
Мінеральний агрегат ‒ скупчення і зрощення мінеральних індивідів 
(кристалів і зерен) одного і того ж або різних мінералів, відокремлених один 
від одного поверхнями розділу. 
Існують такі форми знаходження мінералів в природі: 
1) монокристал – одиничний, добре виражений багатогранник, який може
мати форму куба, октаедра, піраміди, тетраедра, тобто простої форми, або їх
комбінації (кальцит, флюорит, кварц, топаз);
2) друзи – кристали, які наростають на спільну основу (кальцит, кварц);
3) дендрити – гіллясті деревоподібні агрегати (переважно, самородні метали:
мідь, срібло, рідше, окисли заліза і марганцю);
4) конкреції – кулеподібні агрегати, з радіально-променистою будовою, в
яких ріст речовини відбувається від центру до периферії (фосфорит,
марказит);
5) секреції – порожнини в гірській породі заповнені мінералами, в яких ріст
речовини відбувається від периферії до центру, секреції, в яких наростають
кристали, називаються жеоди;
6) ооліти – невеликі кульки, шаруватої будови (боксит, піролюзит);
7) натічні форми: сталактити та сталагміти. Ці форми утворюються при
повільному стіканні розчинів, які швидко кристалізуються. Сталактити
ростуть згори донизу (звисають зі стелі печери), сталагміти – назустріч їм,
наростаючи на дні печери, і часто зливаються зі сталактитами у
колоноподібні утворення, які називають сталактони або сталагмати.
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Рис. 1.1. Кристал Рис. 1.2. Друза 
Рис. 1.3. Сталактит Рис. 1.4. Сталагміт 
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Рис. 1.5.Секреція Рис. 1.6. Конкреція 
Рис. 1.7. Жеода Рис. 1.8. Жеода 
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Рис. 1.9. Ооліти 
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Фізичні властивості та діагностичні ознаки мінералів 
Фізичні властивості мінералів відіграють вирішальну роль для 
макроскопічної діагностики. Розрізнюють такі зовнішні (макроскопічні) 
фізичні властивості мінералів: колір, колір риски, прозорість, блиск, 
спайність, злам, твердість, взаємодія з кислотами, смак, запах, щільність. 
Колір мінералу  визначається візуально, важливо враховувати 
освітлення, а в польових умовах вологість зразка. Існують мінерали-еталони 
кольору: кіновар – червоний, реальгар – оранжевий, азурит – синій та ін. 
Однак, один і той же мінерал може мати різні кольори (кварц, польові шпати 
та ін.). В той же час різні мінерали можуть мати один колір (аметист і 
фіолетовий флюорит). Слід відмітити, що сприйняття кольору – 
індивідуальне, тому важливіше запам’ятати відтінки візуально, а не їх назви. 
Колір  риски. Багато мінералів у стані порошку мають зовсім інший 
колір, так званий колір риски (або просто – риска). Це важлива діагностична 
ознака мінералу. Для визначення кольору риски потрібно провести ним по 
неглазурованій фарфоровій пластинці. 
Прозорість. Це здатність мінералів пропускати світло. Розрізняють 
прозорі (кварц, топаз, берил та ін.), напівпрозорі (халцедон, опал та ін.) і 
непрозорі (галеніт, хроміт та ін.). Багато мінералів у тонких пластинках 
просвічуються, наприклад, біотит.  
Блиск. Це здатність мінералів відбивали світло. Виділяють металевий 
(галеніт), алмазний (сфалерит), скляний (кварц), шовковистий (селеніт), 
жирний (нефелін), перламутровий (ауріпігмент) види блиску.  Слід 
пам’ятати, що деякі мінерали можуть мати різні види блиску (кварц, 
переважно, має скляний блиск, але деколи – жирний). Для визначення блиску 
зразок слід розглядати при доброму освітленні і під різними кутами. 
Спайність. Це здатність мінералів розколюватись при ударі з 
утворенням гладких поверхонь, які називають поверхні спайності. 
Розрізняють такі види спайності: 
а) цілком досконала - мінерал можна розколоти нігтем на окремі 
пластинки, листочки або лусочки (слюда, графіт та ін.); 
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б) досконала - при ударі мінерал розколюється рівними, гладенькими 
площинами на уламки, які нагадують первинні кристали (гіпс, ортоклаз, 
кальцит та ін.); 
в) недосконала - розпізнається важко на уламках мінералу. Значна 
частина уламків обмежена неправильними поверхнями. 
г) спайність відсутня. При ударі мінерал розколюється у випадкових 
напрямках із неправильними поверхнями злому (кварц, пірит та ін.). 
Злам. Для визначення деяких мінералів важливою діагностичною 
ознакою є злам – випадковий напрямок розколу мінералу. За певним 
характером поверхні, яка утворюється при розколі мінералу, виділяють такі 
типи зламу: 
а) рівний, східчастий, характерний для мінералів із спайністю; 
б) черепашковий (кварц, халцедон та ін.), який нагадує внутрішню 
поверхню черепашки; 
в) скалчастий (рогова обманка, гіпс та ін.) - притаманний мінералам із 
волокнистою або голчастою будовою; 
г) землистий (каолініт та ін.) - характерний для землистих мінералів; 
д) зернистий - мають мінерали зернистої будови. 
Твердість. Це здатність мінералів чинити опір механічним зусиллям, 
які роз'єднують його частинки. Для діагностики мінералів використовують 
відносну твердість. Ступінь відносної твердості мінералів визначається 
приблизно в порівнянні з твердістю еталонних мінералів за шкалою Ф. 
Мооса, табл. 1.1. 
Для визначення твердості мінералів у польових умовах користуються 
підручними предметами, твердість яких відома: м'який олівець - 1, ніготь - 
2,5; мідна монета - 3-4; скло - 5-5,5; лезо бритви - 5-6; 
Скло дряпає всі мінерали з твердістю менше 5, а мінерали з твердістю 
більше 5 самі дряпають скло. Цими підручними засобами можна визначити 
твердість більшості мінералів, оскільки мінерали з твердістю більше 6 
трапляютья, порівняно, рідко. 
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за  Моосом 
Характеристика твердості 
Тальк 1 Легко дряпається нігтем 
Гіпс 2 Дряпається нігтем 
Кальцит 3 Легко дряпається ножем 
Флюорит 4 Важко дряпається ножем 
Апатит 5 Ніж не залишає подряпин 
Ортоклаз 6 Залишає подряпину на склі, 
сталі 
Кварц 7 Легко дряпає сталь, скло 
Топаз 8 Дряпає скло, кварц 
Корунд 9 Легко дряпає всі мінерали, 
крім алмазу 
Алмаз 10 Легко дряпає всі мінерали 
Волокнисті мінерали слід дряпати перпендикулярно до волокон. 
Взаємодія  з  кислотами. Усі мінерали класу карбонатів (кальцит, 
малахіт та ін.) реагують із соляною кислотою з виділенням вуглекислого 
газу, бульбочки якого створюють враження кипіння кислоти. Деякі мінерали 
цього класу розчиняються в роздрібненому стані (доломіт) або при 
підігріванні (магнезит). Для визначення мінералів застосовується 10% розчин 
соляної кислоти, крапля якого за допомогою скляної палички або 
крапельниці наноситься на поверхню зразка або на порошок. 
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ТЕМА 2  
КРИСТАЛИ, ЇХ ВЛАСТИВОСТІ, ЕЛЕМЕНТИ СИМЕТРІЇ КРИСТАЛІВ, 
СИНГОНІЇ І КАТЕГОРІЇ, ПРОСТІ ФОРМИ. ЗАКОН СТАЛОСТІ КУТІВ 
Мета. Навчитися визначати елементи симетрії в кристалах, розпізнавати 
сингонії, діагностувати прості форми, застосовувати знання з кристалографії 
для діагностики мінералів. 
Кристал - тверде тіло з упорядкованою внутрішньою будовою, що має 
вигляд багатогранника з природними плоскими гранями: впорядкованість 
будови полягає у певній повторюваності у просторі елементів кристала 
(атомів, молекул, іонів), що зумовлює виникнення кристалічної ґратки. 
Кристалічна ґратка - геометрично правильне розміщення атомів (іонів, 
молекул), властиве речовині, що перебуває в кристалічному стані. Будова 
кристалічних ґраток залежить як від хімічного складу мінералу, так і від 
умов, в яких він утворився. В першу чергу від температури і тиску.  
Закон сталості кутів. 
Закон сталості кутів стверджує, що двогранний кут, утворений гранями 
a і b в різних кристалах даної речовини, буде один і той же. Відповідно у всіх 
кристалах даної речовини будуть рівні між собою і двогранні кути, утворені 
гранями a і c, b і c. Отже, не форма кристалів, не розмір граней, а кут між 
ними є сталою величиною для кожного кристала.  
Для вимірювання кутів між гранями застосовують спеціальний прилад 
- гоніометр.
Елементи симетрії кристалів. Сингонії і категорії. 
Симетрія – це властивість тіла суміщатися із самим собою під час 
деяких операцій або перетворень симетрії. Кристал може мати центр 
симетрії, площини симетрії і осі симетрії 2, 3, 4 і 6 – го порядків. 
Центр симетрії (С) це уявна точка всередині кристалу по відношенню 
до якої кожна точка кристалу має рівновіддалену. Центр симетрії є якщо на 
моделі кристалу кожна грань має паралельну. 
Площина (Р) симетрії ділить кристал на дві дзеркально рівні частини. 
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Вісь симетрії (Ln) це уявна вісь при повороті навколо якої на 360 об’єкт 
повторює себе n-ну кількість раз, де n – порядок осі. 
Взаємодія елементів симетрії 
1. Якщо в кристалі є вісь другого порядку і перпендикулярна площина
симетрії, то є і центр симетрії.
2. Якщо у кристалі є вісь симетрії, яка лежить в площині симетрії, то
кількість таких площин дорівнює порядку осі.
3. Якщо у кристалі є вісь симетрії і перпендикулярна вісь другого
порядку, то кількість осей другого порядку дорівнює порядку головної осі.
Видом симетрії називають повну сукупність елементів симетрії кристала. У 
кристалографії налічують 32 види симетрії, які згруповані у 7 сингоній. 
Сингонія - група видів симетрії, що мають один або кілька однакових 
елементів симетрії та мають однакове розташування кристалографічних осей. 
Вища категорія 
Кубічна 
- найбільш симетричні кристали
- обов'язкова присутність чотирьох осей третього порядку і, окрім того,
або три взаємно перпендикулярні осі четвертого порядку, або три осі другого
порядку
- приклади - кам'яна сіль (галіт), пірит, галеніт, флюорит тощо.
Середня категорія 
Гексагональна 
- одна вісь симетрії шостого порядку (L6)
- приклади - апатит, берил тощо
Тетрагональна 
- одна вісь симетрії четвертого порядку (L4)




- одна вісь симетрії третього порядку (L3)
- приклади - кварц, кальцит, гематит, корунд тощо.
Нижча категорія 
Ромбічна 
- кілька осей другого порядку (L2) і/або кілька площин симетрії (Р), а не
тільки три осі другого порядку (L2), як вказано у більшості підручників із
загальної геології. Вид симетрії L22Р відноситься до ромбічної сингонії,
незважаючи на відсутність трьох осей другого порядку.
- приклади - топаз, олівін тощо
Моноклінна 
- одна вісь симетрії другого порядку (L2) і/або одна площина симетрії (Р)
- приклади - ортоклаз, слюда, гіпс, піроксени тощо
Триклінна 
- найнесиметричніші кристали, які не мають елементів симетрії або
мають тільки центр симетрії (С)
- приклади - плагіоклази, дістен, мідний купорос тощо.
Таблиця 2.1. Категорії та сингонії 








L2 або Р або L2+Р 













Вища Кубічна 4L3 Нема 
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Прості форми 
Простою формою називається сукупність граней, зв’язаних між собою 
елементами симетрії. Прості форми бувають замкнені (куб, октаедр, 
тетраедр, ромбододекаедр, дипіраміда та ін.) і не замкнені (моноедр, 
пінакоїд, діедр, призми, піраміди та ін.) . 
Всього існує 47 простих форм (48 за деякими дослідниками), деякі з 
яких вказані вище. Виведення всіх простих форм виходить за межі програми 
курсу Геологія загальна та історична. 
Рис. 2.1. Прості форми кристалів [13]. 
1 – ромбічна піраміда, 2 – тригональна піраміда, 3 – дитригональна піраміда, 
4 – тетрагональна піраміда, 5 – дитетрагональна піраміда, 6 – гексагональна 
піраміда, 7 – дигексагональна піраміда, 8 – ромбічна дипіраміда, 9 – 
тригональна дипіраміда, 10 – дитригональна дипіраміда, 11 – тетрагональна 
дипіраміда, 12 – дитетрагональна дипіраміда, 13 – гексагональна дипіраміда, 
14 – дигексагональна дипіраміда, 15 – ромбічна призма, 16 – тригональна 
призма, 17 – дитригональна призма, 18 – тетрагональна призма, 19 – 
дитетрагональна призма, 20 – гексагональна призма, 21 – дигексагональна 
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призма, 22 – ромбічний тетраедр, 23 – тетраедр, 24 – тригональний  
трапецоедр,  25  –  тетрагональний  тетраедр,  26  –  тетрагональний 
трапецоедр, 27 – ромбоедр, 28 – гексагональний трапецоедр, 29 – куб, 30 – 
октаедр, 31 – диедр, 32 – пінакоїд, 33 – тетрагональний скаленоедр, 34 – 
моноедр, 35 – дитригональний скаленоедр, 36 – тригонтритетраедр, 37 – 
тетрагон тритетраедр, 38 – пентагон тритетраедр, 39 – ромбододекаедр, 40 – 
пентагон додекаедр, 41 – тетрагексаедр, 42 – гексатетраедр, 43 – 
дидодекаедр, 44 – тетрагонтриоктаедр, 45 – тригонтриоктаедр, 46 – 
пентагонтриоктаедр, 47 – гексоктаедр.  
Побудова гномостереографічних проекцій, структурні різновиди простих 
форм, символи простих форм (граней, ребер), інверсійні осі, правила 
установки кристалів та ін. Виходять за межі програми даного курсу. 
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ТЕМА 3  
САМОРОДНІ ЕЛЕМЕНТИ 
Таблиця 3.1 


































труб, дроту  





























3. Сірка (S) 



























Рис. 3.1. Мідь в базальті Рис. 3.2. Графіт 






























































































































































білий, у зламі 
сталево-сірий 

























































сполук миш'яку,  










































































































































Руда на мідь 
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Рис. 4.1. Галеніт Рис. 4.2. Сфалерит 
Рис. 4.3. Пірит Рис. 4.4. Халькопірит 
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Рис. 4.5. Молібденіт Рис. 4.6. Марказит 
Рис. 4.7. Арсенопірит Рис. 4.8. Кіновар 
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Рис. 4.9. Реальгар Рис. 4.10. Ауріпігмент 
Рис. 4.11. Піротин Рис. 4.12. Антимоніт 
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Рис. 4.13. Борніт 
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ТЕМА 5 
ОКИСЛИ І ГІДРООКИСЛИ 
Таблиця 5.1 





























































































































































































Руда на залізо 


























































Рис. 5.1. Димчастий кварц Рис. 5.2. Моріон 
Рис. 5.3. Аметист Рис. 5.4. Прозорий кварц 
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Рис.5.5.Молочно-білий кварц Рис. 5.6. Агат 
Рис. 5.7. Халцедон Рис. 5.8. Опал 
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Рис. 5.9. Опал Рис. 5.10. Кварцит 
Рис. 5.11. Корунд Рис. 5.12. Корунд 
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Рис. 5.13. Корунд Рис. 5.14. Гематит 
Рис. 5.15. Магнетит Рис. 5.16. Джаспіліт 
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Рис. 5.17. Лімоніт Рис. 5.18. Хроміт 






























































































































































































Рис. 6.1. Кальцит Рис. 6.2. Кальцит 
Рис. 6.3. Арагоніт Рис.6.4. Доломіт 
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Рис. 6.5. Магнезит Рис. 6.6. Сидерит 















































































































паперу, гуми  
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Рис. 7.1. Гіпс Рис. 7.2. Селеніт 
Рис. 7.3. Ангідрид Рис. 7.4. Целестин 
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Рис. 7.5. Целестин із сіркою Рис. 7.6. Барит 
Рис. 7.7. Барит із 
витягнутими кристалами кальциту 
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ТЕМА 8 
ФОСФАТИ І ВОЛЬФРАМАТИ 
Таблиця 8.1 































































Рис. 8.1. Апатит цукристий Рис.8.2. Апатит цукристий 




















































































































































суцільні зернисті та 
























































































































































































































































 Як керамічну 
сировину, 

















































Слюди та гідрослюди 
20. 
Мусковіт















































Рис. 9.1. Епідот Рис. 9.2. Епідот 
Рис. 9.3. Гранати Рис. 9.4. Нефелін 
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Рис. 9.5. Нефелін Рис. 9.6. Берил 
Рис. 9.7. Тальк Рис. 9.8. Турмалін 
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Рис. 9.9. Серпентин з азбестом Рис. 9.10. Серпентиніт 
Рис. 9.11. Дістен 
Рис. 9.12. Калієвий польовий 
шпат 
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Рис. 9.13. Калієвий польовий 
шпат 
Рис. 9.14. Калієвий польовий 
шпат 
Рис. 9.15. Калієвий польовий 
шпат 
Рис. 9.16. Амазоніт 
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Рис. 9.17. Альбіт Рис. 9.18. Анортит 
Рис. 9.19. Плагіоклаз Рис. 9.20. Лабрадор 
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Рис. 9.21. Лабрадор Рис. 9.22. Авгіт 
Рис. 9.23. Діопсид Рис. 9.24. Егірин 
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Рис.9.25. Рогова обманка Рис.9.26 Актиноліт 
Рис.9.27. Мусковіт 
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